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Notice of correction
In the November 2002 issue of the Journal, in the article by Menicanti and Di Donato titled “The
Dor Procedure: What Has Changed After Fifteen Years of Clinical Practice?” (2002;124:886-90), an
error was made. On line 2 in the “Conclusion” section (page 890), the word “posterior” should be
changed to “anterior.”
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